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Núm. 166 
No se pukucá lea ¿«salsees nidlu festiv«i. 
Efxsmplar cerrieatei 75ícéatiak*i.. 
Idem «tr«sad*;}l,5t pesetas. 
Lo« M i e r « « A íca idés y Secretarios m.aaicipaies e s t á » obiigados .a disponer que se fije un ejemplar de 
de este BOLETÍN OnciAL «Ü 61 sitio d» costumbre, lian pronto como se reciba, hasta ia fijaesán del'ejemplar siguiente. 
Los Secretarios manicipale» cuidarán de coleccionar ordcaadamecie el B o u r í s OFICIAL,' para su «sncuadernáción anu^l. 
Las insercioraes re^lamentari&s ^a eLBoLETÍN OFICIAL, se L ae mandar -íl Excmo. Sr. Gobernador civil. 
recios - SUSCRIPCIONES.-
)®r cada ejemplar más. R 
J^.iBtás vecinales, Jasstj 
t, con pag'O adelantado. 
Restantes suscripclone 
5ICTOS Y ANUNCIOS 
ATuntamiantos, 100 pesetas , anuales 
25 por'l^'-O .si no abonan el importe »n 
dependencisr 
»3 ejemplares de cada númer©, y 50 pesetas 
0 peseta i •«• 
50 pesetas.áHuales, .35 pesetas semestrales ó 20 
- S Í ' juajfaJos mumci'paies.'.una' peseta línea. • 
p & S o adelantado-. 
P l ' ev inc i 
De conformidad a lo determinado 
en el apartado b) del a r t ícu lo 90 del 
Reglamento de Régimen Interior y 
de los Funcionarios provinciales en 
genera!, y facultada esta Presidencia 
en sesión de 5 de Junio ú l t imo para 
todo lo referente a la ce lebrac ión de 
los exámenes de aptitud para el pase, 
de una a otra categoría yacíase de 
los funeionarios administrativos, he 
acordado lo siguiente: 
PRIMERO.-Los exámenes de aptitud 
para Oficiales administrativos prime-
ros, se ce lebrarán en este Palacio 
provincia], después de transcurrido 
ua mes, desde la pub l i cac ión de 
esta convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia ante un Tr ibu -
Dai compuesto por los señores Pre-
sidente de la Eterna. Diputac ión o 
Diputado en quien delegue; D. Lu i s 
Menéndez Ramos, Jefe de Negocia-
do de 1.a clase. Secretario de la Cor-
poración D. José Peláez Zapatero, 
^üe desempeñará igual función. , 
SEGUNDO. Los Oficiales A d m i -
nistrativos 2.os que no hayan sido de-
parados aptos con anteriaridad, de-
oerán presentarse en esta convocatO' 
n^ para evitar los perjuicios que 
Püedan sufrir en el caso de qne du-
rante todo el a ñ o 1948, exista alguna 
vacante que pueda corresponderles. 
T E R C E R O . E i examen de aptitud 
cons tará áe los siguientes ejercicios: 
. 1,° E S C R I T O : Desarroilar en/e l 
t é n p i n o de una hora un tema del 
cuestionario que se inserta al final, 
sacado a la 'suerte. 
2.° P R A C T I C O : Consistente en 
informar un expediente elegido al 
azar entre los varios que se seleccio-
n a r á n por el Tr ibuna l , pudiendo va-
lerse los opositores de ios textos le-
gales que consideren necesaiios. 
Para desarrollar este ejercicio ten-
1 d r á n los opositores dos horas. ^ 
l Ambos ejercicios serán eliminato-
' rios, siendo la calificación de lTr ibu-
| nal ú n i c a m e n t e ia de apto o no apto. 
| C U A R T O . Los que aspiren a 
I tomar parte en este examen de apti-
1 tud presen ta rán én la Secretar ía de 
i la Corporac ión sus instaneias dir igi-
| das al Sr. Presidente de la Excelen-
l t ís ima Diputac ión , dentro del plazo 
I de 8 dias naturales a partir del anun-
cio de convocatoria en el BOLETÍN 
OFICIAL~de la provincia, pudiendo 
a c o m p a ñ a r los justificantes docu-
mentales de mér i tos y servicios es-
peciales como funcionarios de esta 
Dipu tac ión . 
Q U I N T O . E l Tr ibuna l elevará la 
propuesta de dec la rac ión de aptitud 
a la Comis ión Gestora Provinc ia l , la 
cual aco rda rá declarar apto para as-
cender por el turno de an t igüedad al 
funcionario o funcionarios compren-
didos en la citada propuesta. • 
L«on, 16 de Julio-de 1948.~El Pre-
sidente., R a m ó n C a ñ a s . . - / 2383 
CUESTIONARIO QUÉ SÉ CITA 
-Temas 
1. Organizac ión del Ministerio de 
la Gobernac ión .—Subsecre ta r ías y 
Direcciones que comprende.—Con-
s iderac ión especial de la Direcc ión 
General de Admin i s t r ac ión Loca l .— 
Beneficencia. -
2. Atribuciones de las Diputacio-
nes provinciales y obligaciones mí -
n imas .—Func ión de sus Presiden-
tes.—Suspensión de sus acuerdos.— 
Responsabilidad de las Autoridades 
y Organismos provinciales y manera 
de exigirla. 
3. Idea general de los funciona-
rios ' administrativos, * facultativos, 
técnicos y subalternos de las Diputa-
ciones provinciales y Cabildos.— 
Principios de ética profesional.— 
Formas establecidas para el ingreso 
de dichos funcionarios.—Derechos y 
deberes.—Responsabilidades y san-
ciones.—Recursos contra las mismas. 
*4,0 Acuerdos . provinciales.—Re-
quisitos para adoptarlos.—Forma de 
comunicarlos.—Extracto de acuer-
dos . 
5. Servicios que tiene a su cargo 
la Excma . Dipu tac ión provincial de 
León . 
6. Carreteras y caminos vecina-
les,—Obligaciones de la Dipu tac ión 
sobre el particular, 
7. Contratos. — Subastas, — Con-
cursos.—Modo de celebrarse los mis-
mos,—-Legislación sobre esta mate-
r ia . 
8. Presupuestos provinciales.— 
Clasifición.—Su formación, tramita-
ción y reclamaciones contra ellos.— 
Legislación vigente. 
9. Idea de la imposic ión provin-
cial ,—Arbitr ios provinciales. —Im-
puestos y recursos cedidos por el Es-
tado. \ 
10. Breve idea de los recursos y 
rentas de la provincia —Exacciones 
provinciales. —Contribuciones espe-
ciales.—De los derechos y lasas pro-
vinciales. 
11 Recaudac ión de fondos pro-
vinciales,-Noción de la contabilidad 
y de las cuentas provinciales.--Pres-
cr ipc ión de créditos a favor o en 
contra de las Corporaciones locales, 
12. Libros principales y auxil ia-
res de k contabilidad provincial ,— 
Cuentas provinciales.—-Su p ú b l i c i r 
dad y revis ión.—Aprobación provi 
sional y definitiva. 
13. - Nociones relativas al procedi-
miento guberna t ivo .—Incoación y 
t r ami t ac ión de expedientes.—Recur-
so gubernativo.—Recurso conténc io 
so-adminis t ra t ivo ,—Cuándo procede 
y ante quien se interpone. 
14. Confección de n ó m i n a s y 
otros documentos correspondientes 
al personal que percibe haberes, pen 
siones, gratificaciones o indemniza 
clones de fondos provinciales y ex-
tensión de los libramientos respec 
tivos, 
15. Anotac ión en los libros res 
peptivos de todos los ingresos que 
tengan lugar en la Caja Provincia!. 
Libramientos a formalizar, 
16. Fines de la Beneficencia pro 
vincial.—Establecimientos que sos 
tienen.—Modo de ingreso en los es 
tablecimientos provinciales y reía 
clones con otras Diputaciones sobre 
esta materia. 
17. Documentos y t rámites ñecé 
sarios para un expediente ^de adop 
ción en la Residencia provincial (^ e 
Huérfanos , 
18. Inscr ipc ión de nacimientos 
de n iños procedentes de torno o ma 
ternidady Legislación que ha de te 
nerse en cuenta para la redacc ión 
de parte al Juzgado — Idem, idem de 
hijos de legitimo matrimonio naci-
dos en la .Casa de Maternidabd. 
19. T rámi t e s necesarios para el 
ngreso de n iños expósitos u hospi-
ciados en la Residencia provincial 
de Huérfanos , * 
20. Wea generál del Reglamento 
de Beneficencia aplicable en,las Re-
sidencias provinciales de Huérfanos 
antiguos Hospicios. 
21. Servicios que tiene a su cargo 
a Eycma. Diputac ión Provinc ia l de 
L e ó n . 
22. Idea general de los Reglamen-
tos de Funcionarios de la Corpora-
ción Provincia l . 
O -V' 
O o * 
Habiendo acordado la Comisión 
Gestora facultar a esta Presidencia 
para realizar los t rámites necesarios, 
para la ce lebración del concurso dtí 
las obras de Empleo y Convers ióh en 
F i rme Especia^ de la Carrelem Pro-
vincial de Puente de Villarejite a Ro-
ña r y en cumplimiento del Art . 26 
del Reglamento de 2. Ju l io de 1924, 
he acordado hacerlo públ ico por 
medio de este anuncio a ñ u de que 
durante el plazo de cinco días natu-
rales contados desde la pub l icac ión 
de este anuncio, se puedan presentar 
reclamaciones, con la advertencia de 
que no será atendida ninguna que 
se preeente pasado dicho plazo. 
León, 23 de Jul io de 1948.—El Pre-
sidente, R. Cañas . 
leíatnra de Obras Poblleas 
A N U N C I O 
Se anuncia por el presente concur-
so públ ico de destajo para ejecución 
de las obras de Recons t rucc ión del 
pontón destruido por los Rojos en el 
ki lómetro 25 del Camino Comarcal 
C-635 de Riaño a Oviedo, hasta su 
importe de ejecución por Adminis-
t rac ión de 70.373,17 pesetas. 
Se admiten proposiciones hasta 
las trece (13) horas de los diez: (10) 
dias siguientes. 
Las proposiciones ajustadas al mo-
delo adjunto, se extenderán en papel 
sellado de la clase 6.a (4,50 pesetas), 
debiendo presentarse en pliego ce-
rrado, en cuya portada se consigna-
rá que la l ic i tación corresponde a 
este concurso, 
A la vez, pero por iseparado y a la 
vista, deberá presentarse con cada 
pliego el oportuno resguardo justifi-
cativo de haber constituido la ga-
ran t ía que se requiere para tomar 
parte en la l ici tación, cantidad que 
ha de ingresarse en la Pagadur í a de 
esta Jefatura por un importe de m i l 
cuatrocientas diez (1.410,00) pesetas | 
en metál ico o en efectos de la Deuda 
Públ ica al tipo que les está asignado 
por las disposiciones vigentes' acom-
p a ñ a n d o el resguardo en el último 
caso, de la póliza de adquisición de 
los valores. 
A cada proposic ión se acompañará 
debidamente l e g a l i z ados cuando 
proceda: 
1. ° Documentos que acrediten su 
personalidad. 
2. ° T ra t ándose deEmpresas,Com-
pañ ías o. Sociedades, además de 
la certificación relativa a incompa-
tibilidades que determina el Real 
Decreto de 24 de Diciembre de 1928 
documentos que justifiquen su exis-
tencia legal o inscr ipción en el Re-
gistro Mercan t i l , su capacidad legal 
para celebrar el contrato y¡ los que 
autoricen al firmante de la proposi-
ción para actuar en nombre de 
aquél la , debiendo estar legitimadas 
l a i firmas de la^ certificaciones co-
rrespondientes. 
Si concurre alguna Entidífd ex-
tranjera, debe a c o m p a ñ a r certifica-
ción de legalidad de la documenta-
ción que presente, referente a 
personalidad, expedida, bien por el 
Cónsul de E s p a ñ a en la Nación de 
origen, o bien por el Cónsul de esa 
Naciqn en España , 
30 just i f icación de hallarsé al 
corriente en el pago de todas íaí 
cuotas por atenciones sociales exigi 
das en ias disposiciones vigentes, así 
como de la con t r ibuc ión industrial 
y de utilidades. 
4.° Cuantos documentos se requie-
ran en el Pliego de Condiciones Par 
ticulares y Económicas . 
L a apertura de pliegos se verifica 
rá al día háb i l siguiente al final de 
la presentac ión de proposiciones, en 
esta Jefatura, ante Notario y a las 
doce horas de su m a ñ a n a . 
León, 22 de Jul io de 1948. - E l 
Ingeniero Jefe, Pío Cela. 
Modelo de proposiciones 
Don . . . . , vecino de , pro-
vincia de . . . . . . con residencia en 
. . . , calle de ., núm. en 
terado del anuncio publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León del d í a . . . de . . de . . . . y de 
las condiciones y requisitos que se 
exigen para la adjudicac ión en con-
curso púb l ico de destajo de las obras 
de se compromete a tomar a su 
cargo la ejecución de las mismas 
con sujeción a los expresados requisi-
tos y condiciones, con la baja de l . -
(en letra) por m i l sobre el presupues-
to de Admin i s t r ac ión de la obra. 
Asimismo se compromete a qu 
las remuneraciones mín imas q 
han de percibir los obreros de caaa 
oficio y categoría empleados en i» 
obras por jornada legal de trabajo J 
por horas extraordinarias, no 
inferiores a k\s tipos fijados por ^ 
Organismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente). 
2423 Núm. 451.—156,00 ptas-
lUTRITO H U I SE LEÉN 
Líneas eléctricas 
ANUNCIO 
)on Juan é a u n e d o Feito, Ingeniero 
ífe de la Minero Siderúrgica de 
>onferrada S. A. , solicita autoriza-
ción para la cons t rucc ión de una 
linea eléctrica dél 'segundo al sexto 
piso del grupo ((Lumajo» sito en V i -
llaseca. 
La linea a 220 voltios par t i rá de la 
estación de t ransformación del se-
gundo piso, para terminar en la 
lampistería eléctrica del sexto, con 
un consumo de 3 km. -h . 
La longitud será de 195 metros, 
cruzando la carretera de Viiiaseca a 
Luraajo en el km, 1.700 y el monte 
número 275. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para que en el plazo de 
30~días, puedan presentar los que se 
crean perjudicados las reclamacio-
nes que estimen oportunas, estando 
en ese tiempo el proyecto a ¿la vista 
del público, en la Jefatura de Minas 
de León. 
León, 19 de Ju l io de 1946.—El In-
geniero Jefe, A . Alvarado. 
2391 N ú m . 449.-42,50 ptas. 
M i l ffloicipal 
Ayuntamiento de 
León 
Habiendo sido aprobado por la 
Comisión municipal permanente, en 
sesión de 19 del actual, el P a d r ó n 
correspondiente a¡ Derechos yTasas 
por servicios de a l c a n t a r i l l a 7 i ^ ( ü r -
•denanza núm72 IX^^re le ren teTaüo 
de la fecha, se pone en conocimiento 
N público para qué en el plazo de 
quince días hábi les , computados a 
partir del siguiente al de lá inser-
ción del presente edicto en el BOLE-
AN OFICIAL de la provincia, puedan 
formularse por quienes lo deseen las 
Aclamaciones que se estimen opor-
tlinas, a cuyo efecto se hal la de ma-
nifiesto el documento expresado en 
^ Secretaría municipal . 
León, 22 de Jul io de 1948.—El Ál-
^Ide, José Eguiagaray. 2421 
Ayuntamiento dé 
Cistierna 
Aprobado por la Corporación m u 
¡V^pal el presupuesto extraordina-
para la ejecución de las obras de 
'cantarillado y abastecimiento de 
aguas a esta V i l l a de Cistierna, por 
un total importe de 1.164.517,77 pese-; 
tas; y dando cumplimiento a lo dis-
puesto en el art. 243 y siguientes del 
Decreto de 25 de Enero de 1946 por 
el que se regulan provisionalmente 
las Haciendas Locales, se anuncia 
su expos ic ión ' al públ ico , con sus 
respectivos anexos, durante el plazo 
de quince días, en cuyo plazo p o d r á n 
los interesados a que se refiere el 
a r t í cu lo 228, y por las causis que se 
indican en el pár rafo 3,° del 241, am-
bos del mismo Decreto, presentar 
las reclamaciones que juzguen opor-
tunas ante la Corporac ión para que 
sean cursadas al l imo . Sr. Delegado 
de Hacienda una vez que para nu-
trís este presupuesto no ha sido ne-
cesario acudir a la operac ión de eré | 
dito. ; 
Cistierna, 22-de Jul io de 1948.—El! 
Alcalde, A . F . Valladares. 2417 
Ayuntamiento de 
Zotes del P á r a m o 
Por este Ayuntamiento y señores 
Presidentes de las Juntas vecinales 
que forman , parte integrante de la 
Comisión designada al efecto, se ha 
procedido a la formación del p a d r ó n 
general de los vecinos sujetos a tri-
butar por el arbitrio de reconoci-
miento de cerdos, carnes frescas y 
sa'adas, así como por el concepto 
de bebidas espirituosas y alcohól i -
cas de todas clases, m á s permiso de 
c i rcu lac ión de bicicletas empadro 
nadas dentro del t é rmino municipal , 
impuesto^ que han sido conside-
rados necesarios para nutrir el pre-
supuesto de ingresos del actual ejer-
cicio 1948. 
E l referido p a d r ó n p e r m a n e c e r á 
expuesto al públ ico en la Secretar ía 
de este Ayuntamiento durante quin-
ce días para oír reclamaciones, bien 
entendido que u ñ a vez transcurrido 
dicho plazo, los contribuyentes que 
no hayan presentado por escrito sus 
rec lamáeiones , se entiende están con-
formes con las cuotas señaladas ; y 
al propio tiempo se les cons idera rá 
como concertados con el Ayunta-
miento, hab iéndose de proceder se-
guidamente por el servicio de recau-
dac ión municipal a cobrar las cuo-
tas fijadas a cada contribuyente me-
dían te recibo y de una sola vez, a 
cuyo efecto, la r ecaudac ión seña la rá 
los d ías de cobranza dé acuerdo con 
los preceptos del Estatuto de Recau-
dac ión de 1928. 
Zotes del P á r a m o , a 19 de Ju l io de 
1948.—El Alcalde, Anastasio Rodrí-
guez. 2401 
Aprobada por este Ayuntamiento 
la Ordenanza que ha de regular el 
impuesto de Bicicletas por permiso 
de c i rcu lac ión e impos ic ión de Cha-
pa y Precinto, se expone al públ ico 
durante el plazo reglamentario de 
quince días, para que durante los 
mismos puedan ser examinadas y 
formularse cuantas reclamaciones 
consideren pertinentes contra su for-
mac ión , bien entendido que una vez 
pasado el plazo Se d ías seña lado , no 
serán atendidas. 
Zotes del P á r a m o , a 19 de Ju l io de 
1948.—El Alcalde, Anastasio Rodr í -
guez. 2405 
Ayuntamiento de 
Villaornate 
Habiéndose acorífado por el Ayun-
tamiento de mi presidencia, en se-
sión del día 18 del mes de Ju l io lá 
oportuna propuesta de suplemento 
de crédi to, importante de nueve m i l 
cua í roc ieh tas diez pesetas para aten-
der al pago del Frente de Juventu-
des y cons t rucc ión de casa habita-
ción para el maestro, queda de ma-
nifiesto al púb l i co en la Secre tar ía 
de este Ayuntamiento, por espacio 
de quince días hábi les el oportuno 
expediente, al objetó de oír recla-
maciones. 
Villaornote. 19 de Jul io de 1948.— 
E l Alcalde, Demetrio del Valle. 
2404 
Aflmiaístratiéa i e justicia 
Juzgado Especial para la aplicación 
de la Ley de Vagos y Maleantes de 
Bilbao 
Don Esteban Mart ínez Arias Por t i -
llo, Secretario del Juzgado Espe> 
cia l para la apl icac ión de la Ley 
de "Vagos y Maleantes de Bi lbao . 
Sentencia.—En la v i l la de Bi lbao, 
a veinticuatro de Junio de m i l nove-
cientos cuarenta y ocho; visto por el 
Sr. D. Juan de Madariaga y Bernal-
do de Quirós , Magistrado, Juez Es-
pecial para la apl icac ión de la Ley 
de Vagos y Maleantes el expediente 
n ú m e r o 202 del año 1947, rollo 1.828, 
seguido contra BernaVdo Alvarez 
Saavedra (a) «El Manduco», natural 
de Torres del Bierzo (León); nac ió el 
29 de Octubre de 1928, hijo de Anto-
nio y de Adelaida, soltero, sin pro-
fesión especial, con domic i l io en 
Ponferrada, Campol l ín , 8, detenido 
a disposición de este Juzgado el d ía 
18 de Diciembre de 1947 por orden 
del Gobernador c iv i l de León , y en 
Pr is ión ratificada desde el 20 del 
propio mes. Defendido por el Letra-
do D. A l ip io Blanco y representado 
por el Procurador D. Germán As-
piunza. Siendo parte el Ministerio 
Fiscal que interesa que proceda apli 
car la Ley de Vagos y Maleantes ai 
expedientado como comprendido en 
el a r t ícu lo 2.° n ú m a r o 10. L a defensa 
solicitó se dictara sentencia absol-
viendo al expedientado. 
R E S U L T A N D O ; Que el expedien-
tado Bernardo Alvarez Sáavedra (a) 
«El Manduco» fuá condenado por el 
Juzgado Comarcal de Pon ferrad a 
por hurto, por sentencia de 15 de 
Enero de 1947. dEl 31 de Agosto de 
1946 se le impuso un arreslo guberr 
nativo en León y otro el 25 cíe No-
viembre de 1947 en Ponferrada. Es 
de pés ima conducta, se le conceptúa 
como delicuente habitual ^contra la 
propiedad, y si bien ha trabajado no 
se acredita si lo ha hecho habitual-
mente, o las causas que lo impidie-
ron. No tiene incapacidad para el 
trabajo. Tiene responsabilidadespen-
dientes en la Causa 121 de 1946 y 56 
del mismo año en la- Audiencia de 
León, procedente de los Juzgados de 
Ins t rucción de Ponferrada -y Barco 
de Va Id corras. Hechos probados. 
C O N S I D E R A N D O : Que los hechos 
declamados probados acusan el esta-
do de peligrosidad social del expe-
dientada Bernardo Alvarez Sáave-
dra, como comprendido en el caso 
primero del ar t ículo segundo d é l a 
Ley de 4 de Agosto de 1933 sin que 
le afecte la excepciómdel ú l t imo pá-
rrafo del apartado g) del ar t ículo 
primero del Reglamento de 5 de 
Mayo de 1935 y procede imponerle 
las medidas de seguridad primera, 
quinta y sépt ima del a r t ícu lo cuarto 
en relación con el párrafo primero 
del sexto de dicha Ley, que cumpli-
rá sucesivamente. 
V I S T O S los ar t ículos 1, 5, 10 y 11 
de la Ley de 4 de Agosto de 1933 y 
1, 55. 78, 81, 85 y 89 del Reglamento 
de 5 de Mayo de 1935 y la Ley de 
4 de Mfjyo ú l t imo . 
F A L L O : Que declarando el estado 
de peligrosidad social del expedien-
tado Bernardo Alvarez Saaveda, de-
bo de imponerle y le impongo las 
medidas de seguridad siguientes, que 
c u m p l i r á sucesivamente: l,a Interna-
miento en un Establecimiento de 
trabajo o Colonia Agrícola por tiem-
po no inferior a seis meses n i supe' 
r ior a un año . 2.a Obl igación de de-
clarar su domici l io por tiempo de 
dos años, y 3.a Sumis ión a la vigilan-
cia de la Junta Provinc ia l de Liber 
tad Vigi lada por tiempo de dos años . 
Para el cumplimiento de la primera 
medida se le abona todo el tiempo 
que ha estado privado de libertadla 
disposición de este Juzgado exclusi-
vamente. F i rme la sentencia regís-
trese y remítase testimonio a la Sala 
Especial y al Juzgado de Torre del 
Bierzo para su archibo, y del enca-
bezamiento y parte dispositiva el 
Gobernador C i v i l de León y con ios 
particulares que ordena el párrafo 
primero desarticulo 10*9 de la Direc-
ción General de Seguridad. A l Regis-
tro Central de Vagos y Maleantes la 
ficha que ordena el párrafo segundo 
del a r t ícu lo 109 y el 123., Póngase el 
expediente o disposición del Ilustrí-
simo Sr. Director General de Prisio-
nes a efectos de destino. Remítase al 
Jefe de la Pr is ión testimonio de la 
sentencia dentro del t é rmino legal 
con la l iqu idac ión en cuanto al cum-
plimiento de la primera medida, el 
que cumpl i r á con el ar t ícujo 108 del 
Reglamento y a los efectos de los ar-
tículos 5 y 17 de la Ley y 56 al 60 del 
Reglamento con- el ar t ículo 61, del 
mismo, remitiendo el informe den-
tro de los cinco primeros días del 
trimestre, y en su caso el expediente 
a que se refiere el ar t ículo . 62 del 
mismo. Reclámese la fichavy fórmu-* 
la dact i loscópica y dos fotografías 
t a m a ñ o carnet. Cumplida la prime-
ra parte de la primera medida reclá-
mese informe de la Junta de disci-
pl ina de la prisión de cuantos ante-
cedentes estime oportunos, y que 
conduzcan a poder apreciar la recti-
j ficación de conducta que pueda de-
terminar la revisiów de dicha pr i -
mera medida. 
Así por esta m i sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Juan de Madariá-
ga. —Rubricado. 
Cuya sentencia há sido publicada 
en el mismo día de su fecha.—Mar-
tínez-Arias,—-Rubricado. 
L o relacionado es cierto y está con-
forme con su original al que me re-
mito en caso necesario y cumplien-
do cen lo mandado, expido el prer 
senté en Bi lbao, a veinticuatro de 
Junio de m i l novecientos cuarenta y 
ocho.—Esteban Martínez-Arias. 
y- 2338^  
m o d ó v a r del Campo (Ciudad Real 
de estado casado, profesión minero 
de 28 años de edad, estatura* 1,619 
metros, señas particulares, pelo ru-
bio, cejas pobladas, ojcfe azules, na 
riz, barba y boca regular, color sanq^ 
frente regular, aire marcial , product 
ción buena, señas particulares nin-
guna, domiciliado* ú l t imamente en 
Puertollano (C iuáad Reai). encar-
tado en expediente jud ic ia l número 
510-45, por la falta grave de primera 
deserción simple, en tiempo de pa¿, 
comparece rá en el t é rmino de 30 
días, ante D, Lu i s Rivero Ceinos, 
Teniente de Infanter ía Juez instruc-
tor del Batal lón Cazadores Monta-
ña Colón n ú m , X X I V al cual per-
tenece el encartado ai objeto de no-
tificarle la resolución adoptada por 
la Autoridad judic ia l en el qué le 
indultan-la pena de dos años de re-
recargo en servicio que le habían 
sido impuestas por dicha falta como 
igualmente notificarle el auto en el 
que se acuerda la liberta ddefinitiva 
del expedientado por lo que este pro-
cedimiento se refiere, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebéls i no 
verifica dicha presentación. E l Juz-
gado se encuentra en Guipúzcoa. 
I rún , 15 de Ju l io de 1948—El Te-
niente Juez instructor, Lu is Rivero. 
2345-
Requisitoria 
Antonio Angüita Mart in, hijo de 
Emi l i ano y Dominga, natural de A l -
Cédula de citación 
Por la presente se cita al lesiona-
do Mercenario Mart ín González, de 
38 años , casado, natural de San Es-
teban del Valle ( Avila) , jornalero do-
mici l iado en Los Barrios de Luna, 
hoy en ignorado paradero, para que 
el d ía 13 de Agosto próximo a las 
once, comparezca en la Sala de Au-
diencia de este Juzgado ComarcaU 
sita en L a Magdalena', para asistir a 
la ce lebrac ión del juicio de faltas 
que se sigue, por las lesiones que le 
fueron causadas, en virtud de ates-
tado instruido por la Guardia Civil 
del Destacamento de Los Barrios de 
Luna , contra Ramiro Consteula Mei-
giere, y a cuyo acto deberá compa-
recer con los testigos y medios de 
prueba que tenga por conveniente a 
su defensa. 
L a Magdalena a 20 de Julio de 
1948.—El Secretario, Inocencio Mar-
tínez. . • 24ia 
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